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keberkesanan penggunaan ilinu 
komunikasi 
dalam bilik 
seharusnya mE~ngarnlbtllan:gKaln 
inisiatif untuk dan 
me:nC1:JllaI1r1l ilmu komunikasi 
dan seterusnya mampu 
berkomunikasi lebih 
verbal dan nonverbal 
Komunikasi verbal melibatkan 
simbol verbal iaitu secara 
bertulis lisan. Manakala 
kOlmunili:aSl nonverbal 
seseorang individu. Dalam 
konteks Dendidikan seseorang 
pel~kemlJlanJgaI1ld~lSar dan isu 
PeJlgllas~lan ilinu secara lebih 
meluas mampu membantu 
seorang guru untuk menglllas:al 
ilinu komunikasi 
baik, Oleh UO;;::Ull.I.'...I.au, 
seorang haruslah 
me:mJmlllyai ilinu komunikasi 
yang agar 
sepanjang proses pelng~lJa]~an 
dilaksanakan. 
Ilmukornm~aslrr.lenwalkan 
yang sel1neI1nal1lgn:y"3 ITlenmulnv:ai 
dalam memastikan .I.'.<;;:.la.uau.l.au 
ael[lg3ln berkesan melalui 
komunikasi dalam ... '''u.a ..... }:;au 
danmurid, 
Iklim penlbel:aJar.m 
tidak lan~~sUIlg 
peJmblelaljar'an serta 
pelnIDlgkata:n kefahaman murid. 
IVIP'nnl"l1'i" Derldapat beberapa 
sarjana lepas kelJimlPlllan 
. satu usaha me~mlJerba] 
dan me:ngekaIJKan 
pemlJelal:Jlran di ;:'<;;:M.1.1.a.u 
gus membentuk 
persekitaran 
lebih prc~aUJKtll 
guru abad ke-21 
pe]ndld1l<:an negara harus 
memiliki kekuatan 
memastikan keberkesanan 
menggalakkan 
pelnmlgkata.n pre stasi akademlk 
motivasi 
Selain 
komunikasi guru 
ke-21 dalam sistem pelnru.QJJ:::an 
negara secara tidak lan.gslmg 
komunikasi dalam 
peIllnj~katan peIlge1:ahlJan dalam 
usaha merealisasikan 
matlamat ke arah 
memartabatkan mutu 
keilmuan serantau. 
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